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ADEBRECZENI ELSŐ ÁLTALÁNOS
I DŐS T E M E T K E Z É S I  T Á R S U L A T
  Kiadatott az alapszabályok értelmében éves...................
hitvallású .............................................................
részére Dehreétenben......... ................. .................hó .................. -dik
napján 18................................. ........ ........... esztendőben.
T ó th Sám uel
igazgató.
F a rk a s István
pénztárnak.




------------  Eln. sl ,
18
A társulati pénztár kezelői, a ...........................................
ur által kiadóit orvosi bizonyítvány szerint 18 — dik évi
... ....................... h ó ............. -dik napján ...................................................
e lhalt..................éves -.......................... hitvallású.......... ..............
. ............ ......... ......... ............ egyleti tag temetletési költségei fede­
zéséül társulatiig meghatározott 50 osztrák értékű forint kifizeté-
sére megbizatnak. — Debreczenben....................  hó
............. -dik napján 18.............................................. esztendőben.
A fentebb utalványozott 50 osztrák értékű forint kifizetését s 
hiánytalanul lett felvételét ezennel igazolom, Debreczenben 
..................................... ....  h ó ............. -dik napján 18.........
ADEBRECZENI ELSŐ ÁLTALÁNOS
IDŐS TEMETKEZÉSI  TÁRSULAT
ALAPSZABÁLYAI.
A társulat „idösa nevét onnan veszi, mert életidőre való tekin­
tet nélkül különösen koros egyénekből alakul.
X .
A társulat czéíja és feladata.
A társulat emberbarát! szeretetből azon czélt tűzte ki magá­
nak, hogy ha tagjai élni megszűnnek, tisztességes eltemettetésükről 
gondoskodva legyen, s ekként az elhunyt társulati tag életben ma­
radott rokonai, vag}r hozzátartozói azonnali segélyezésben részesül­
jenek.
E czélból, ki a társulatba belép és kötelezettségeit ezen alap­
szabályok értelmében folytonoson és pontosan teljesitendi, halá­
lozása esetében — bár hol, bár mikor s bármily körülmények közt 
háború és pestis eseteit kivéve — történjék is az, — tisztességes 
eltakarittatására 50 (ötven) afrt fizettetik ki, ha illető örökösei vagy 
utódai a társulati könyvet a halálozási orvosi bizonyitványnyal együtt 
az igazgatónak bemutatják, mikor is az igazgató a halálozás napját 
s a betegség nemét beírja, s a könyvet saját aláírása alatti utal­
ványnyal ellátja; az ily módon hitelesített könyvbe vezetendő ille­
tékes nyugtatványra aztán a pénztári tisztek azonnal kifizetik az 
50 afrtot annak, ki a könyvet felmutatta.
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4IV.
Á társulat tagjai és kötelezettségei.
1. Társulati Ingok csak a/,ok lehelnek, kik belépésükkor tel­
jesen egészségesek, öröklött, betegségek rajtok nem mutatkoznak, 
keresztyén vallásfelekezethez tartóznák és erkölcsileg bélyege­
zel lenek.
2. A társulat 300 (háromszáz) tagból áll. Társuiali tagul csak 
egyszer írathatja be magát mindenki, azonban más ily temetkező társu­
latnak szinte tagja lehet. Ki társulati tagul felvétetett, jelen alapszabá­
lyokkal ellátott társulati könyvecskét kap saját nevére, s ha ezt elve­
szíti, újat tartozik váltani a pénztárnoknál. Kik felvétettek, mind­
addig tagjai maradnak a társulatnak, inig kötelezettségeiket teljesitik; 
azonban a társulat jótékonyságát többé nem élvezheti s egyszers­
mind alaptőkéjét is elveszíti az, ki vagy kötelezettségei nem telje­
sítése miatt vagy bármi más okból a társulatból kirekesztetik, vagy 
abból minden további jogfentariás nélkül szabad akarata szerint kilép.
3. A felveendő tag életkoráról anyakönyvi — egészségi álla­
potáról bármely okleveles magánorvos állal kiállított orvosi bizo­
nyítványt tartozik a választmánynál felmutatni.
4. Alaptőkéül minden lag 1 (egy) al'rlot, aprólékos társulati 
szükségekre 20 krt o. é. fizet felvételese alkalmával.
5. Társulati tag halálozásakor az életben maradott tagok kü- 
lönkülön és egyenként 25 krt o. é. tartoznak fizetni a társulati pénz­
tárba; és a halálesetről azonnal minden tag nyomtatott hirdetéssel 
értesittetvén; ha valaki ezen értesítés után tiz nap alatt ezen 25 krt 
le nem fizeti: az olyan társulati tag, tőkéje elvesztése melleit, azon­
nal megszűnik a társulat tagja lenni.
6. Ha a meghaltunk rokonai vagy utódai az 50 afrot egy év 
alatt a pénztárból fel nem veszik, az a társulat tőkéje öregbítésére 
fordít la tik.
9. Ha valaki a társulati vagyonosabb tagok közül az 50 afrtot 
épen a kitűzött czélra fordít falni nem akarja, végrendeletileg arról 
szabadon rendelkezhetik; — azonban ezen összeg, bírói végrehaj-
5III.
A társulat képviselői és igazgatása.
A társulatot képviselik és ügyeit igazgatják: a)  12 tagból álló 
választmány ; — ó) igazgató, pénztárnok, ellenőr és jegyző.
1. A 12 választmányi tag. valamint az igazgató, pénztárnok, 
ellenőr és jegyző megválasztatása közgyülésileg viszonylagos sza­
vazat többséggel történik; s miután a választmányi tagokra semmi 
teher nem nehezül, lizetést a társulattól nem húznak, valamint a 
tisztviselők sem.
Az igazgató választása a városi polgármester jóváhagyása alá 
bocsátandó.
2. A választmány az igazgató állal fontosabb.esetekben, vala­
mint minden halálozás után 15 nap alatt összehivatván, tarioznak 
mint az igazgatóság ellenőre, a társulat ügyei s a pontos pénz 
kezelése felett őrködni; ezenkívül az elhalt tag helyeit mást venni 
fel, még pedig — ha semmi nehézség elő nem áll — azt, ki a je­
lentkezők közölt első helyen van beírva. — Továbbá a választmány 
intézi el azon ügyeket, melyek a tagok s tisztviselők közi felme­
rülhetnek, s az ily alkalmakkor előállható költekezéseket a vesztes 
fel teljesíti. Érvényes végzések hozatalára az elnökön kiviil leg­
alább tí választmányi tag jelenléte szükséges. A választmányi ta ­
gok vagy tisztviselők ellen társulatikig, vagy különös egetekben 
magánosok állal emelendő panasz a városi t. ez. elöljáróság elinté­
zése alá lartozandanak.
3. A társulat életére vonatkozó ügyek és évi számadások 
megvizsgálása végett tartozik oz elnök minden év februárhó első 
felében általános s rendszeres közgyűlést hiv össze, melynek tár­
gyairól rendes jegyzőkönyv vezettetvén, ez vagy azonnal, vagy a 
legközelebbi közgyűlésben hitelesíttetik. — A közgyűlés teendői 
közé tartozik: az időközben érkezett rend él el eket s értcsitvényeket 
a társulat tudomására juttatni; közgyűlésben történik a 12 választ 
mányi tag és a tisztviselők megválasztása. — A közgyűlésben ád a 
választmány számot évi működéseiről, és ít! történik az évi szám-
6adások megvizsgálása. — Végre a társulat anyagi s szellemi felvi­
rágzását czélzó javaslatok s indítványok hasonlóan a közgyűlés 
elibe terjesztendők. — Ülések nyilvánosan s mindenkor a pénztár­
noknál tartatnak.
4. A választmány minden harmadik évben ujralakul; a vá­
lasztmányi tagok, mint szintén a hivatalnokok kihalása vagy lemon­
dása esetében az illetők helyébe az elnök s választmány által ide­
iglenesen újak alkalmaztatnak, kik aztán megerősítés vagy uj vá­
lasztás eszközlése végett a közgyűlésnek bejelentendő!?.
5. A társulatot valamely személy vagy hatóság ellenében, az 
alapszabályok korlátain belől, az igazgató, vagy helyettese által 
képviseli, kik eljárásukról a választmányt értesíteni mindenkor kö­
telesek.— Az egész egyletet illető okleveleket az igazgató és jegyző 
írja alá ; de a hatóságok által küldendőrendeleteket az igazgató ve­
szi át és bontja fel, s tartalmukról a választmányt értesíti.
5. Az igazgató kötelessége a tagtárs halálát rendes halotti hir­
detések utján és a befizetendők mennyiségét a társulati eljáró által 
minden egyes taggal tudatni; — továbbá ha örökösei vagy utódai 
nincsenek a meghaltnak, annak tisztességes eltakarittatásáról gon­
doskodni s a temetési költségekről a választmánynak számolni, — 
mikor is a netaláni maradékösszeg a társulati tőkéhez csatoltatik;
— valamint az igazgató kötelessége ellenőrködni a felett is, hogy 
az elhalt tagok utódainak kifizetett összeg valóban a temetkezési 
költségekre forditíassék, — mert dicstelenségére válnék a társu­
latnak, ha jótéteménye nem a kitűzött czélra használtatnék
6. A pénztárnok és ellenőr a tagok névsorát azon rendben, 
a mint a társulatba állottak, rendes könyvbe Írják be, — társulati 
befizetésekről és kiadásokról okiratokra alapított naplót vezetnek,— 
a társulati könyvecskékbe a tagok áital teljesített részfizetéseket 
pontosan beírják s ezáltal nyuglalványozzák; — minden év végével
— vagy időközileg is — az igazgató által hitelesített számadást 
terjesztenek a választmány elibe. A pénztár egyik kulcsa a pénz­
tárnoknál, másik az ellenőrnél áll.
7. Minden választmányi ülésről és annak tárgyairól rendes 
jegyzőkönyv vezettetvén, ezt a jegyző vagy azonnal vagy a
7legközelebbi választmányi ülésben hitelesítés végett előterjeszti. — 
A jegyzőkönyvi kivonatokat saját neve alatt küldi meg az illetők­
nek, — azonban a levelezéseket az igazgatóval együtt Írja alá. 
— A társulat pecsétje a jegyzőnél, a társulatot érdeklő minden­
nemű okiratok s jegyzőkönyvek az igazgatónál állanak.
9. A tisztviselők eljárásaikat, a közgyűlés állal egyetértöleg; a 
választmánynyal belátásuk szerint idönkint megállapítandó jutalo­
mért s nem fizetésért — fogják teljesíteni. Éljárói díjazásra azon­
ban minden egyes haláleset hirdetéséért három afrt. rendeltetik a 
pénztárból kifizettetni. — Választmány összehívásáért az eljárónak 
semmi fizetése.
I V .
Társulati vagyon feletti s egyéb rendelkezések.
A tartalék alap fedezése tekintetéből tartozik minden társu­
lati tag, mint a II. sz. 5-dik pontja rendeli, előforduló haláleset al­
kalmával tíz nap alatt 25 akrt., az érintett tartalék-tőke fenlartá- 
sára befizetni.
Az alaptőkére befizetett összegből pedig, hogy minden perezben 
kéznél lehessen , s előforduló halálozás esetére azonnal legyen mi­
ből fedezni a temetési kiadásokat— 150 frt mindég készen tartandó, 
a többi összeg pedig a társulat javára leendő gyümölesöztelés vé­
gett, a helybeli takarék-pénztárban elhelyezendő.
A társulat alaptőkéje csak a kitűzött czél elérésére és ennek 
biztosítására fordittalik; ha azonban szabad akaratból vagy kedve­
zőtlen körülmények miatt működését a társulat megszünteti: mara­
dék tőkéje azon keresztyén egyházaknak ajánltatik, melyek híveiből 
alakult és létezelt a társulat, oly módon, hogy ezen összeg a külön­
böző vallásfelekezetü tagok számarányához képest lészen felosz­
tandó, és az iilető egyházaknak átadandó.
A társulat feloszlása a vagyoni intézkedéssel együtt a Magyar 
Kir. Helytartótanácsnak feljelentendő lészen. —
8Végül az alapszabályok megváltoztatására a Magyar Kir. Hely­
tartótanács helybenhagyása; a legfőbb felügyeleti jognak pedig 
királyi biztos kikérése általi gyakoroihatása iránti szükséges lépések 
megtétele, s ezek pontos megtartása határoztatik. —
Kelt Debreczenben Deczember 21-kén 1862.
V á l a s z t m á n y i  t agok:  Vásárhelyi Sámuel, Merese Antal, 
Kovács József. Sánlha István, Miiller Bálint, Miiller János, Kocsi 
Sámuel, Kutasi Perdinánd, Nagy István, Manó Lajos, Nagy Bálint, 
Toroczkai János.
12,548. sz. Ezen alapszabályok hely­
ben hagyatnak azzal, miszerint a köz­
gyűlések idő pontja az illető politikai ha= 
lóságnál jó eleve bejelentendő lesz, —• 
Kelt Budán 1863. évi rnárézius hó 9-kén.
(P. Magyar Kir. Helytartó Tanács.)
Privlcaser Istv á n ,








